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DIARIO
Núm. 182
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario-se sirve gratuitamente Labs disposiciones Inmertas en este Diario, Se admiten 31b3cr1pcione3 al Dia?!
£los subscriptores de la «Legislación». tienen carácter preceptivo. 1 al precio de 8 pesetas libMe3trJ.1.
SUMArtI()
Personal.
Encarga del despacho de la Inspección de Artillerla, al Gral. de Brigada D. J. Ro
dondo.—Prórroga do licencia al 2.° Móds D. M. Bonthelier.—Ascenso del ter
ter Oonble. j. Grandal.
Material.
Relativa á contrato do puertas-estancas para el «Regente>.
mercante.
Concede 500 pesetas al Cabo de mar de puerto B. ItodrIguez.—Determinación de
límites para la pesca del bou.
Hidrografía.
Comisión al Director de Illdrogral ía.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el Cuerpo de Conbles.—Pagas de tocas á D. M. del A. Agullar.
--Idem Id. á D." E. Nalda.
ON sueldo con arreglo á lo que preceptúa el ReglamentoST-7,CCI de licencias vigente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
1R,MALIES CDRADM/NTES Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —D los guarde á V. E. muchos arios.---Madrid
PERSONAL 1 20 de Noviembre de 1906.
MEMPO DE ARTILLEBIA
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que durante la ausencia de esta Corte del
Ispector General de Artillería D. Maximiano Garces
de los Fayos, se encargue del despacho de la Inspec
ción sin dejar su actual destino, el General de Bri- I
gada Don José Redondo y Guerrero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- I
o y efectos consiguiente...—..Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 20 de Noviembre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
r. Gerr3ral de Brigada D. José Redondo.
CITEDPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por e! segundo Médico de la Armada en uso de li
cencia por enfermo D. Miguel Bouthelier y Saldaña,
en súplica de que se le conceda nueva prórroga de
la misma por continuar enfermo y no poder desem
peñar el servicio que le está encomendado
8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por y. E.—ha tenido á bien conceder al expre
sado Médico, dos meses de prórroga de licencia sin
El Subsecretario,
Jos‘; Ferrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
cuan DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente in
coado por esa Inspección General para cubrir una
vacante en la escala de segundos del Cuerpo de Con -
destables, en vista de que en el acta del reconocimien
to médico á que fué sometido el que debe ocuparla.
tercer Condestable José Orandal Pardo, formulada
por el Departamento de Ferro' con arreglo á lo
que dispone el Real Decreto de 5 de Julio último
(1). 0. núm. 71, pág. 417) se hace 7,onstar que resulta
incapacitado para ascender en la actualidad y que
debe pasar á un Manicomio para ser observado:
8. m. el Rey (q. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Inspección General y Asesoría Ge
neral de esto Ministerio teniendo en cuenta que
aunque la enfermedad que padece actualmente Gran
dal le limposibilita en absoluto para toda clase de
destinos, tanto en su clase corno en la superior inme
diata, en principio no le debe privar del derecho al
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ascenso toda vez que debe conbiderarre como de
carácter transitorio !a enfermedad mental que sufre,
hasta que termine el período de ebservación á que
debe sup tarse con arreglo á lo prevenido en Real or
den de 22 de Diciembre de 1858, y se emita dictámen
definitivo de si es ó to posible su curación, y así
mismo considerando que el Real Decreto ai.tes cita
do se refiere á los individuos que de hecho y sin es
peranza de curación no reunan las aptitudes físicas
para el desempeño de todo servicio activo, ha tenido
á bien promover al empleo superior inmediato con
antigüedad de 1.° de Octubre próximo pasado, per
cibiendo sus nu(vos haberes desde la referida fecha
y con asignación á la Seccióu del Departamento de
Ferro!, al ya citado tercer Condestable José Gran
da' Pardo, disponiendo el Capitán General del De
partamento antedicho, que ingrese en un manicomio
para ser sometido á observación, y cuando concep
túen ésta terminada, se definirá la situación en que
deberá quedar el interesado, con arreglo á lo Preve
nido en las disposiciones vigentes, aplicándosele para
los efectos administrativos durante el periodo de
observación, le dispuesto en la Real orden do 31 de
Marzo de 1905 (13. 0. núm. 39, pág. 337)
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Noviembre de 1906.
J. ATNAFtADO.
Sr . Inspector General de Artillería,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio
*15111~-
MATERIAL
WEXIE1108)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta fecha. 25 de
Octubre último, remitida por la sociedad Long A TM
en la que remite un resumen de las modificaciones
convenientes para la instalación de las puertas estan
cas de su sistema en el crucero Reina Regente, cuyo
contrato se firmó en Londres el 5 de Octubre último:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo, Inspección General
de Ingenieros é Intendencia General--se ha servido
disponer lo siguiente:
L' Aprobar les planos que acompañan á la carta
trazados ya con las dimensiones que para cada puer
ta permite el sitio en que ha de ser emplazada.
2.° Aceptar la rebaja de libras 66 que propone la
casa en el importe del c(_1ntrato, de modo que queda
reducido á libras 4.500 en vez de 4 566.
3.0 Que la entrea de documentos y planos que
el artículo 2 ° del contrato señala se haga á los 45
días de firmado, tenga lugar á los 30 dias de haberse
notificado por telegrato la aprobación de estas mo
dificaciones.
1-"-■ : 1! -a. -De nem ornen iu manuiehmu ti v. n. para SU co
nocimiento —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Noviembre de 1906.
J. ALvAriAno.
Sr. Inspector Genes al de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr Intendente General de Marina.
Sres. Jefe cela Comisión de Marina en Europa y
sociedad Long Arnz.
MARINA MERCANTE
ixcmo Sr : Dada cuetita de los trabajos sobre
pesca realizados por el Cabo de mar de puerto del
Distrito de Laredo Benigno Rodríguez, consistentes
en dos obras, referente la primera á los artes y em
barca,ciones que para el ejercicio de dicha industria
se emplean en la provincia de Santander, á la que
acompaña varias ilustt aciones y un pialo
simo del citado Distrito y ria de Santoña, y la segun.
da sobre la pesca do la sardina en la misma provin
cia, así como también de los envios hechos para el
Museo de pesca de dos tubos y dos frascos, conte
niendo huevos de sardina ptóximos al desove. alimen
to de esta. especie, y los mejores ejemplares de la
misma que se encuentran en el Cantábrico, teniendo
anunciado para en breve plazo la remisión de otreH
huevos y ejemplares, y una colección de artes, apa
rejos é instrumentos do pesca.
Considerando: que todos estos trabajos, apart€
de las observaciones necesarias durante un númerc
de años, demuestran un estudio constante que indica
una gran afición y laboriosidad por parte del autor
que habrá tenido que realizar muchos gastos con uf:
pequeño sueldo de sesenta pesetas, lo cual hace qrs(
su útil labor sea aun mas meritoria.
•
Considerando: que los expresados trabajos son
muy necesarios, no sólo para el mejor desarrollo do
las industrias pesqueras, sino para los estudios de
biología marina, por lo cual debe alentársele para
que persevere en ellos:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con 1
informado por esa Dirección, Intendencia General
Centro Consultivo de este Ministerio—ha tenido á
bien disponer se le facilite la cantidad de quinientos
pesetas, con cargo al cap. 4.°,
art. 2 °, concepto, Po
inento de la pesca, del vigente presupuesto, á fin de qu
pueda atender á los gastos que necesariamente
ten
drá que hacer para continuar los estudios que
viene
efectuando.
Lo que de Real orden digo á V. E. para
su co
nocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Noviembre de 1906.
J. Al VARADO.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento le Ferro
Sr. Intendente General de Marina.1
•
INDUSTRIAR DE MAR
como. Sr.: Como consecuencia de lo prevenido
Real orden de 28 de Octubre de 1905 (B. O. 127,
1.194) ampliada por lo dispuesto en la última
de la de 12 de Febrero próximo pasado, y te
o en cuend a los acuerdos de las Juntas del lito
pifiados respecto de la línea á partír de la cual
in efectuar sus corridas las embarcaciones del
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M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo infor
) por la Dirección de la Marina mercante ha
o á• bien disponer:
Que para las provincias de Sevilla, Huelva,
Igena, Mallorca y Almería, debe quedar subsis
la línea quebrada que figura en los artículos
2.° del vigente Reglamento del Bou, á tres mi
le la cual podrán efectuar aquellas las embar
mes que se dediquen á las pesca, con este arte.
' Interesar con carácter urgente de las autori
1s de Marina de Cádiz y Valencia, que las líneas
fuera de las que han de correr las mencionadas
arcacienes, sólo se determine por líneas de son
cuando no puedan serlo por otras que, uniendo
os puntos conocidos y visibles de la costa, sirvan
I poder desde tierra, por medio de aquellas enfi
)nes, corni robar si las embarcaciones pescan por
tro ó por fuera de los límites marcados.
u Interesar de Málaga, á la mayor bnvedad, la
;rminación clara y precisa de la línea quebrada
servirá de límite para empezar á rendir las co
las las embarcaciones dedicadas á la pesca ante
1 y. E. muchos años.—Madrid 19 de Noviembre de1906.
° Que respzcto á lo propuesto por la Junta de
ea de Tarragona, en atención á lo que dispone la
Ll orden de 28 de Octubre ya citada, pueden efec
r las embarcaciones que se dedican á la pesca del
SUS corridas en algunas de las costas de la pro
cia, en la forma que previene la mencionada Real
len, y que en lo que afecta á los Distritos de San
nos de la Rápita, Tortosa y la capital, podrán ve
car aquellas á partir de las dos millas de la costa,
vez que se amplie el acuerdo tornado por la
ncionada Junta en sesión de 17 de Enero próximo
3ado, al objeto de que la zona que se reserve para
hacer las corridas, quede determinada por una H
1 quebrada ó en forma análoga á lo propuesto para
llanueva y Geltrú, y
° Que se ordene á la autoridad de Marina de
Inorca, que remita con la mayor prontitud el acuer
que la Junta de pesca haya tomado con motivo de
que preceptúa la Real orden de 28 de Octubre ya
ada
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
trito y fines correspondientes. Dios guarde á
J. ALVARADO.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
S.r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
mi
HIDROGRAF1A
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q D. g.) se ha servido
disponer que el Director de Hidrografía, Excmo. Se
ñor 1). Emilio Luanco, se traslade á, Vigo y á las
rías de Galicia, para inspeccionar los trabajos de la
Comisión Hidrográfica, en cumplimiento de la Real
orden de 13 de Febrero último, (B. O. núm. 20, pági
na 223), correspondiéndole la indemnización regla
mentaría.
De Real orden, lo digo á V. E para su conoci
miento. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma -
drid 19 de Noviembre do 1906.
J. ALVARADO.
MEM
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de Hidrografía.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación del personal del Cuerpo de Condestables que es
el dia de lo fecha, se encuentra en la situación de ff
cedencia que á cada uno se le señala.
Excedentes voluntarios
SEG U N.DOS CONDESTABW
D. Cristóbal Pérez Gil.
» Antonio Rodríguez,.González
• Enrique Montoro Padilla.
Axcedentes ICPrzosos
SEGU NDOS CONDESTABLES
» Ricardo Berros Pereira.
» José Sierra Casal.
» José Delmás Giner.
Juan M. Rivas Cabo.—(Art. 209).
» Salvador FernándezTenreiro.—(Art. 209).
» Florentino Fernández Zapata.—(Art. 209).
Excedentes voln 71 tOrios
rr MEROS CON D ESTA BLES
Lutgardo Prius Flores.
Andrés Guerrero Sánchez.
Federico Bonelo Garzolo,
Manuel Bermúdez Amo.
Antonio García Gessa.
Baltasar Miró Cusiné.
,José Bedoya Pérez.
Francisco Arriaga Seoane.
Gonzalo Alonso Formoso.
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Jacinto Sierra Casal.
Juan Mora Soto.
Antonio Bosch Caiiellas.
José Montes Rodríguez.
Virgilio Riquelme Juan.
Ramón Pous Serra.
Francisco Vela Juarez.
Rafael Merita Martínez.
José M.5 Martínez Girona.
Alfonso de Juan Campillo.
Ricardo Pérez Sánchez.
Francisco Castillo Serra.
Claudio Pomero Macias
Juan Martin Jaen.
Ernesto Mauricio Cortinas
E..Ecedentes Iorzos
Victoriano Iñiguez Fernández.
José Barrera Romero.
Antonio Tinóco Sánchez.
Mariano TorresAguilar.
José Pautoja Ramírez.
Lorenzo Abad Alonso.
Carlos Bonelo Garzolo.
Juan Guirao Calvet.
Francisco Miralles Leal.
Higinio Fernández Prieto.
José Grandal Pardo.
José Loureiro
Joaquin Seijo Fontenla.
Gabriel Bastarrechea Udaonda.
Nicanor González Díez.
José María Bairobre.
Carlos Gómez Vila.
Manuel Escariz Alende.
Ricardo Requejo Racines.
José Parga Gómez.—Alurnno de la Academia de Artille
ría del Ejército.
A mérico Tornasí Castro y Ramiro Requejo Racines.
Alumnos de la Academia de Infantería del Ejército.
Ginés Díaz Vivancos.
José Navasa Vidal.
Miguel Mayor Segado.
Jaime Garau Corró.
Madrid 19 de Noviembre de 1906.
El Inspector General de Artillerla,
Maccimifino Go,rcés de los Payos
CONSEJO SITIMEMO DE GITEZZA Y MAZNA
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, ri mito á V. las dos adjuntas acorda
das sobre pagas de tocas referentes á las interesa
das que en cada una de dichas acordadas se ex
presa.
Dios guarde á V. 5. muchos años Madrid 20 de
Noviembre de 1906
El General Secretario.
fi. Escario
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo . Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, y según acuer
do de 13 del corriente, ha declarado con derecho
las dos pagas de tocas que le corresponden por el ae
glamento del Montepío Militar y Real orden de 14 de
Julio de 1876, á D.' María del Amparo Aguilar Yáñez
de Barnuevo, viuda del Alférez de Navío de la Arma.
da Don Matías Bores Romero, cuyo importe de tres.
cientas setenta y cinco pesestas, duplo de las cirmto ochen
ta y .siete cincuenta, que de sueldo mensual percibía su
marido al fallecer, se abonará á la interesada, una só.
la vez por la Habilitación ó dependencia por donde
cobraba sus haberes el finado, con cargo al presu,
puesto de Marina, según dispone la regla 6. de la re
ferida disposición.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes.—Dios guarde á.Y. E. mucho'
años.—Madrid '20 de Noviembre de i906.
Polavieja.
Excmo. Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuer
do de 13 del corriento, ha declarado con derecho
as dos pagas de tocas que le corresponden como
comprendida en la Real orden de 14 de Julio de 1876,
á Doña Eulalia Nalda Gil, viuda del Escribiente de
segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas de
Marina, D. Ricardo Bárcena Esteban; cuyo importe
de doscientas ocho pesetas treinta y dos céntimos, duplo
de las ciento cuatro pesetas dieciseis céntimos que de
sueldo mensual en activo disfrutaba su marido al fa
llecer, se abonará á la interesada, una sóla vez, por
la Habilitación en que percibía Sus haberes el cau
sante.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 20 de Noviembre de 1906.
Polavieja.
Excmo. br. Jefe de la Jurisdicción de Marina e
la Corte.
Imp. del Ministerio de Marina.
